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Judul : Efek Antibakterial Rebusan Teh Hijau (Camellia sinensis)
terhadap Pertumbuhan Aggregatibacter actinomycetemcomitans
sebagai Periodontopatogen Periodontitis Agresif.
Periodontitis agresif adalah penyakit inflamasi pada jaringan periodonsium yang
mengakibatkan terjadinya kehilangan perlekatan dan resorpsi tulang dengan cepat.
Terjadinya periodontitis agresif dihubungkan dengan dominannya bakteri
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) dalam plak
gigi. Teh hijau (Camellia sinensis) merupakan minuman kesehatan yang memiliki
efek antibakteri. Penelitian dengan desain eksperimental laboratoris ini bertujuan
untuk mengetahui efek antibakteri rebusan teh hijau (Camellia sinensis) terhadap
pertumbuhan A. actinomycetemcomitans sebagai agen penyebab periodontitis
agresif. Aggregatibacter actinomycetemcomitans yang telah dikultur di media
AaGM dan diinkubasi pada suhu 37
o
C dalam suasana anaerob dilakukan uji
konfirmasi dengan pewarnaan Gram dan penentuan kekeruhan bakteri dengan
spektrofotometri. Uji pengaruh rebusan teh hijau (Camelia sinensis) terhadap
pertumbuhan A. actinomycetemcomitans dilakukan dengan metode difusi agar
pada media MHA. Data hasil pengukuran dianalisis dengan Kruskal Wallis
dengan Î±=0,05. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rebusan
teh hijau (Camelia sinensis) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan A.
actinomycetemcomitans sebagai agen penyebab periodontitis agresif dengan
kemampuan daya hambat yang sedang.
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